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verbringt ein durchschnittlicher 
ÖPNV-Nutzer mit Warten 
seines Lebens 
Annahmen: 75 Jahre lang an 250 Tagen pro Jahr 2 mal täglich (Ø Wartezeit 4 Minuten) 
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Haltestellen 
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Demand-Responsive Transport (DRT) 
Keine 
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Ridepooling: Bündelung von Fahrtwünschen 
Qualität ist… 
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Quelle: Neumann (2016): Über das Wesen von Qualität im Verkehr.  12. ViMOS-Tagung. Dresden, 01.12.2016  
Fahrgastanforderungen 
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Fahrgäste wollen einen 
Nahverkehr, der … 
 
… schnell 
… flexibel 
… bequem 
… sicher 
… günstig 
 
ist. 
Dienstleistungsdreisatz 
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Qualitätsbeschreibung
en und Zielbereiche 
(Auswahl) 
DIN EN 13816 (2002) 
Öffentlicher 
Personenverkehr: 
Definition, Festlegung von 
Leistungszeilen und 
Messung der 
Servicequalität 
FGSV 050 (2010) 
Empfehlungen für 
Planung und Betrieb 
des öffentlichen 
Personen-nahverkehrs 
RIN (2008) 
Richtlinien für die 
integrierte 
Netzgestaltung 
Boltze, Jentsch, 
Friedrich & Bastian 
(2008) 
OptiV – Erschließung 
von Entscheidungs- und 
Optimierungs-
methoden für die 
Anwendung im Verkehr 
Adressiertes 
Verkehrssystem ÖPNV ÖPNV 
Verkehrsmittel-
übergreifend (Straße, 
Schiene) 
Verkehrsmittel-
übergreifend (Straße, 
Schiene) 
Zi
el
b
er
ei
ch
 
- Räumliche 
Verfügbarkeit 
- Verfügbarkeit 
(Verkehrsmittel, Netz, 
Betrieb, Eignung, 
Zuverlässigkeit) 
- Anbindung 
- Haltestellen-
einzugsbereich 
- Erreichbarkeit 
  
- Qualität 
(Erreichbarkeit, 
Wegelänge) 
 
- Verbindung 
und 
Intermodalität 
  
- Fahrtenangebot 
zwischen Gemeinden 
- Taktfolge innerhalb 
von Gemeinden 
- Direktheit 
(Umwegfaktor, 
Umsteigehäufigkeit) 
- Zeitliche 
Verfügbarkeit (Be-
dienungshäufigkeit, 
Betriebszeit) 
- Qualität (Anzahl 
Halte, Umsteige-
häufigkeit) 
 
- Zeitaufwand - Zeit (Reisezeit) 
- Reisezeitverhältnis 
ÖPNV/MIV 
- Beförderungs-
geschwindigkeit 
- Zeitaufwand 
(Luftliniengeschwin-
digkeit,  Reisezeit, 
Reisezeitverhältnis 
ÖV/Pkw 
- Qualität (Reisezeit, 
Geschwindigkeit, 
Umwegfaktor) 
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Kausalanalyse zur Rentabilität von DRT 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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Kontaktieren Sie mich gerne! 
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